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A case of urothelial carcinoma containing micropapillary variant in the urinary bladder is reported.
The micropapillary bladder carcinoma is a rare variant of urothelial carcinoma and has an aggressive clinical
course. A 45-year-old man complained of hematuria in October, 2009. He visited a hospital and was
diagnosed with a bladder tumor. Transurethral resection of the bladder tumor was performed at the
hospital. The transurethral resection demonstrated poorly differentiated adenocarcinoma invading the
bladder muscle layer. Then he consulted our hospital. Our pathologist diagnosed the case as
micropapillary variant of urothelial carcinoma in the urinary bladder. Accordingly, radical cystectomy and
pelvic lymph nodes dissection were performed. After the operation, he received three courses of
gemcitabine and cisplatin as adjuvant chemotherapy. The patient remains free of tumor recurrence and
metastasis for 28 months after the cystectomy.
(Hinyokika Kiyo 58 : 279-282, 2012)
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緒 言
膀胱尿路上皮癌 micropapillary variant (MPV) は，



















受診時現症 : 身長 165 cm，体重 70 kg，血圧 128/76
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囲に異型の強い腫瘍細胞の浸潤性増殖像を認めた．乳
頭状構造をとる urothelial carcinoma (UC) のほかに，
腫瘍細胞の20％に微小な細胞が巣状に並んだ構造を裂
隙内に認め，UC の micropapillary variant (MPV) (Fig.
1) と診断された．ごく一部の腫瘍細胞が腺管に類似
泌58,06,03-1
Fig. 1. Microscopic ﬁndings in the transurethral
resected bladder tumor specimen (HE stain
×200). Small papillary clusters of tumor







Fig. 2. Microscopic ﬁndings in the lymph vessels. Micropapillary carcinoma cells are lying in lymph vessels (H &




受診後経過 : 2010年 2月膀胱全摘出術，回腸導管造
設術，標準骨盤内リンパ節郭清術を施行した．摘出標




証明する D2-40 染色と脈管を証明する Elastica van
Gieson (EVG) 染色を行った．D2-40 染色陽性 (Fig.
2B) かつ EVG 染色陰性 (Fig. 2C) であったことから，
MPV のリンパ管浸潤が証明された．膀胱漿膜外の膀
胱周囲脂肪組織への腫瘍細胞浸潤は認めなかった．摘
出膀胱組織の 腫瘍内 MPV 占拠率は 1％未満であっ
た．左閉鎖リンパ節転移を認め，lymph node density
は4.8％，転移リンパ節の腫瘍内 MPV 占拠率は 7％
であった．以上から最終病理診断は UC，MPV，
grade3，pT2a，pN1，INF-β，ly1，v0，ew0 となった．
術後 gemcitabine-cisplatin (GC) 療法を 3 コース施行
し，術後28カ月経過した現在まで再発および転移を認
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めていない．
考 察
膀胱尿路上皮癌 MPV は全 UC の0.7∼2.2％に認め



























Table 1. Summary of previously reported cases of micropapillary bladder carcinoma in Japan
No
報告
年 報告者 年齢 性 Stage 治療
再発・
転移時期 転帰






2 2005 Nishizawa ら 80 F T3bN0M0
化学療法MVAC 1コース，





3 2006 Kuroda ら 66 M T2≦N (＋) M0 膀胱全摘出術のみ 不明 術後 8カ月後死亡





5 2008 Ohtsuki 83 M T4NxMx TURBT 後は記載なし 記載なし 記載なし




7 2011 鈴木ら 75 M pT3bN0M0 膀胱全摘出術 術後 1カ月目，局所再発
放射線治療 60 Gy
後，18カ月生存
8 2012 自験例 45 M pT2pN1M0
膀胱全摘出術 術後化学療
法 (GEM＋CDDP) 4 コー
ス
なし 術後24カ月目生存中





























れている症例 4や13)， TUR-BT 後42カ月目に骨盤内
リンパ節転移を診断され，集学的治療によって病変が
消失した症例 6 14)，膀胱全摘出術後 1カ月目の局所





瘍内 MPV 占拠率は TUR-BT 標本で20％，膀胱全摘
出術標本で 1％未満であり術後28カ月目まで再発・転
移を認めていないが，本邦の報告例をみると，症例 1
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